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Anhang 
1.1 Siala 
Tabelle 1:  Erzielte Laborwerte und Felddaten der Sorte Siala an den einzelnen Standorten (Bio-Weizenqualität Kt. AG, 
Kt.  ZH, biofarm 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht: Bio-Weizenqualität, 2009 
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1.2 Titlis 
Tabelle 2:  Erzielte Laborwerte und Felddaten der Sorte Titlis an den einzelnen Standorten (Bio-Weizenqualität Kt. AG, 
Kt, ZH, biofarm 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht: Bio-Weizenqualität, 2009 
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1.3 Wiwa 
Tabelle 3:  Erzielte Laborwerte und Felddaten der Sorte Wiwa an den einzelnen Standorten (Bio-Weizenqualität Kt. AG, 
Kt, ZH, biofarm 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht: Bio-Weizenqualität, 2009 
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1.4 Runal 
Tabelle 4:  Erzielte Laborwerte und Felddaten der Sorte Runal an den einzelnen Standorten (Bio-Weizenqualität Kt. AG, 
Kt, ZH, biofarm 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht: Bio-Weizenqualität, 2009 
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1.5 Ataro 
Tabelle 5:  Erzielte Laborwerte und Felddaten der Sorte Ataro an den einzelnen Standorten (Bio-Weizenqualität Kt. AG, 
Kt, ZH, biofarm 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht: Bio-Weizenqualität, 2009 
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1.6 Fiorina 
Tabelle 6:  Erzielte Laborwerte und Felddaten der Sorte Fiorina an den einzelnen Standorten (Bio-Weizenqualität Kt. AG, 
Kt, ZH, biofarm 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht: Bio-Weizenqualität, 2009 
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1.7 Zinal 
Tabelle 7:  Erzielte Laborwerte und Felddaten der Sorte Zinal an den einzelnen Standorten (Bio-Weizenqualität Kt. AG, 
Kt, ZH, biofarm 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht: Bio-Weizenqualität, 2009 
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1.8 Laurin 
Tabelle 8:  Erzielte Laborwerte und Felddaten der Sorte Laurin an den einzelnen Standorten (Bio-Weizenqualität Kt. AG, 
Kt, ZH, biofarm 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht: Bio-Weizenqualität, 2009 
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1.9 Arina 
Tabelle 9:  Erzielte Laborwerte und Felddaten von Arina an den einzelnen Standorten (Bio-Weizenqualität Kt. AG, Kt, ZH, 
biofarm 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht: Bio-Weizenqualität, 2009 
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1.10 Aszita 
Tabelle 10:  Erzielte Laborwerte und Felddaten der Sorte Aszita an einem Standort (Bio-Weizenqualität Kt. AG, Kt, ZH, bio-
farm 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht: Bio-Weizenqualität, 2009 
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1.11  Arina / Titils 
Tabelle 11:  Erzielte Laborwerte und Felddaten der Mischung Arina / Titlis an einem Standort (Bio-Weizenqualität Kt. AG, 
Kt, ZH, biofarm 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht: Bio-Weizenqualität, 2009 
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1.12  Runal / Titlis 
Tabelle 12:  Erzielte Laborwerte und Felddaten der Mischung Runal / Titlis an einem Standort (Bio-Weizenqualität Kt. AG, 
Kt, ZH, biofarm 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht: Bio-Weizenqualität, 2009 
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1.13  Runal / Fiorina 
Tabelle 13:  Erzielte Laborwerte und Felddaten von der Mischung Runal / Fiorina an einem Standort (Bio-Weizenqualität 
Kt. AG, Kt, ZH, biofarm 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht: Bio-Weizenqualität, 2009 
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1.14  Siala / Arina 
Tabelle 13:  Erzielte Laborwerte und Felddaten von der Mischung Siala Arina an einem Standort (Bio-Weizenqualität Kt. 
AG, Kt, ZH, biofarm 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht: Bio-Weizenqualität, 2009 
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